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ABSTRACT 
 
PT. Sinar Jaya Sukses Mandiri (PT. SJSM) is a company engaged in telecommunications. In 
carrying out its business activities, PT. SJSM has not maximized the utilized the information system (IS) 
and information technology (IT). This research aims to produce strategic information systems planning 
and technology at PT. SJSM that will support the business strategy. The research uses is the data 
collection method by doing bibliography study, observation and interviews, and analysis and planning 
method by conducting an analysis of internal and external environment of business and company IS/IT 
using value chain analysis, SWOT, CSF, Porter’s five forces, and PEST. This research produces a 
recommendation of strategic planning and information technology systems of PT. SJSM including IS/IT 
management strategy, IS business strategy and IT strategy. The conclusions of this research is that 
information system and information technology strategies are needed to support the achievement of the 
vision, mission and corporate objectives, and are expected to increase the 
company competitiveness. 
 




PT. Sinar Jaya Sukses Mandiri (PT. SJSM) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
telekomunikasi. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya PT. SJSM belum memaksimalkan pemanfaatan 
system informasi (SI) dan teknologi informasi (TI) yang digunakan. Penelitian ini bertujuan 
menghasilkan strategi perencanaan sistem dan teknologi informasi pada PT. SJSM yang dapat 
mendukung strategi bisnis perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan 
studi kepustakaan, observasi dan wawancara, dan metode analisis dan perencanaan dengan analisis 
terhadap lingkungan internal maupun eksternal bisnis dan SI/TI perusahaan berdasarkan analisis value 
chain, SWOT, CSF, lima daya porter, dan PEST. Penelitian ini menghasilkan suatu rekomendasi 
perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi pada PT. SJSM yang mencakup strategi manajemen 
SI/TI, strategi bisnis SI, dan strategi TI. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa strategi sistem dan 
teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan, 
serta diharapkan dapat meningkatkan daya saing perusahaan. 
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